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Sporobolus indicus (L.)R.Br., Prodr. Fl.
Nov. Holl.: 170 (1810)
= Agrostis indica L., Sp. Pl.: 63 (1753)
CÓRDOBA. Los Villares Golf, Club de
Campo de Córdoba (UH 4104),  623 m,
14.X.2006, M. Gómez-Lama & J. Muñoz (COFC
29833).
Otro material visto (selección): ESPAÑA.
BADAJOZ. Badajoz, 9.X.1987, Viera (MA
522911). Palazuelo, 1.IX.1991, Pérez Chiscano
(MA 502644).  BARCELONA. Can Tunis,
X.1910, F.  Sennen  (MA 5887).  Manlleu,
13.X.1925, H. Gonzalo, F. Sennen Pl. D’Espagne
exsicc. 5559 (MA 471570 & 5888). BILBAO.
Baquio, VIII.1941, Guinea  (MA 164505).
CÁCERES. Plasencia,  Montehermoso,
22.IX.1987, Membrillo & Infante (MA 522941
& 522192). LA CORUÑA. Dumbría, Ezaro,
central eléctrica del Zallas, 10.VIII.1994, Louzán
(MA 581079).  Finisterre,  Sardiñeiro,
19.VIII.1996, Amigo (MA 580771). GERONA.
Caldes de Malavella, 13.X.1916, Font Quer (MA
5885). Environs de Figueras, 25.X.1904, F.
Sennen (MA 5883); ibídem, 29.X.1904, F. Sennen
(MA 5884). GUIPÚZCOA: Zumaya, 8.X.1949,
Galiano, Rivas & Monasterio (MA 183897).
HUESCA. Osso de Cinca, 15.VII.1995, Sanz
Elorza  (MA 731168).  MADRID. Ciudad
Universitaria, 20.VII.1972, Valdés Bermejo (MA
450352). MALLORCA. Alcudia, 20.VI.1980,
Castroviejo,  Valdés Bermejo,  Regueiro &
Morales (MA 713247). PONTEVEDRA. Baiona,
12.VII.1990, Valdés Bermejo & Medina (MA
538939). Meira, Moaña, 7.VII.1971, Castroviejo
(MA 198050).  SANTANDER. Cueto, acantilado
de los Molinucos, 21.XI.1973, Loriente (MA
684046). Santander, 24.VIII.1981, Loriente (MA
684047). PORTUGAL. De Espinho a Aveiro,
ramal para Ovar, 25.IX.1958, Matos  (MA
187525).
Planta descrita de la India y extendida
por la regiones tropicales y subtropicales, a
menudo naturalizada en zonas templadas,
como sucede en el sur de Europa (Hansen,
1980). En la Península Ibérica se conoce
sobre todo de su mitad septentrional, donde
ha sido muy citada en la bibliografía, siendo
mucho más rara hacia el centro (Madrid,
Gavilán et al., 1993; Cáceres, Ruiz Téllez,
1987, y Viera, 1991) y centro-este (Castellón,
Roselló & Peris, 1983), y sobre todo en el
sur, donde ha sido indicada para Badajoz
(Devesa et al., 1990) y, más recientemente,
para las provincias de Cádiz y Sevilla
(Romero Zarco, 2004).
Las plantas cordobesas referenciadas
proceden de una población integrada por
numerosos individuos y localizada en el Club
de Golf Los Villares, situado a 9 km  de
Córdoba, en las faldas de la Sierra Morena.
Es aquí, en los terrenos adyacentes al green
que han sido sometidos al desbroce del
matorral serial (jaral-ahulagar de Cistus
ladanifer L. y Genista hirsuta L.), donde se
localizan buena parte de los individuos, así
como en las situaciones inmediatas a las
calles, bajo el radio de acción  del sistema
de riego y sometidas periódicamente a corte,
donde llegan a formar poblaciones casi
puras.  En el lugar,  pues, concurren
características que propician la irrupción de
epecófitos (Sanz Elorza et al., 2004) que,
como éste, prosperan sin dificultad.
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Esta cita no sólo constituye una novedad
para la flora provincial, sino que viene a
ampliar el conocimiento sobre la distribución
conocida del taxón en España [B Ba Bi C
Ca Cc Cs Ge Hu L Le Lu M PM Po S Sa Se
SS Vi Za], que puede considerarse en franca
expansión.
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Se detallan a continuación dos nuevas
poblaciones de Platycapnos tenuilobus
subsp. parallelus en la Sierra de Mijas
(Mijas, Málaga, España), donde, según los
datos disponibles (Blanca et al. 2000), se
hallaba una única población en el entorno del
